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Paraules clau: Baixa Segarra, Lloroc, losep Oliver, inventor;, segle XVIII. 
El dia 2 de novembre de 1759, Felix Mas, rector eclesiastic de Sant Antolí i dega de Santa 
Coloma de Queralt, va demanar al doctor Roderic Coma, rector eclesiastic de la Cuardia 
Lada, que redactés I'inventari dels béns de Iosep Oliver, rector eclesiastic de Llorac, que 
feia poc que havia mort. Foren testimonis de I'acte el pastor loan Biosca, de Suró, i el 
pages Ramon Ferrer, de la Guardia Lada. Els béns del difunt josep Oliver restaren sota 
custodia de Iosep Caballera, un pages de Cranyena que s'havia casat amb Magdalena 
Trilla, neboda del difunt. 
El contingut d'aquest inventari ens mostra I'interior de la rectoria, on tenia I'habitatge 
losep Oliver: l'habitació on dormia el rector, amb dues taules, quatre caixes de fusta, 
algunes de les quals contenien roba i documents, un prestatge amb més de vint Ilibres, 
la major part d'ells relacionats amb les activitats eclesiastiques, un llit i poca cosa més, 
una altra habitació, també amb un llit i diversa roba, algunes cambres buides, la cuina, 
amb un banc de fusta i diversos objectes per fer el menjar, la sala, amb una taula, dos 
bancs, una cadira de bra~os, uns estalvis i diversos plats, i el celler, amb dues bótes. 
Sorpren que al cor de I'església hi tingués els sacs dels cereals: segolós, ordi, civada i 
espelta. Tot plegat, dóna la impressió que el rector de Llorac no nedava en I'abundancia. 
TEXT DOCUMENTAL 
1759, novembre, 2. Llorac 
lnventari dels béns del difunt losep Oliver, rector eclesiastic de Llorac. 
Aniu lnterparroquial de Ce~era, La Guardia Lada, Testornentc, 1737-1 774, doc. 45. 
lnventari de[l] rector de Llorach. 
Dei nomine. Noverint universi quod cum propter doli maculam evitandam 
omnemque fraudi suspitionis [sic] tollendam in bonis que fuerunt reverendi losephi 
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Oliver, presbiteri ac rectoris Santi loannis, de Llorach, diocesis vicensis, reverendus 
Felix Mas, presbiter, rector Santi Antolini ac decanus Sanctae Columbae de 
Queralt, dictae diocesis vicensis, praecepit mihi, notario infra scripto, in presencia 
testimonium infra scriptorum, ut acciperem inventarium omnium bonorum dicti 
losephi Oliver que inveniuntur in domo rectoriae de Llorach et, obediendo, ego, 
notarius infra scriptus, inveni bona tenoris sequentis: 
Primo, en lo quarto de la rectoria, en lo qual dormia lo reverent quant vivia, s'i 
troban dos taulas de fusta ja usadas, una de patita, altre un poch més gran. 
ítem, quatra caxas, dos de pi, medianas, altres dos de noguer, una de gran, 
altre patita. La patita diuhen és de Rarnon Trilla, nabot de dit reverent, del lloch de 
Llorach, la qual caxa vuy serveix de arxiu de dita rectoria per ser dolent lo armari 
der [sic] arxiu. 
ítem, en una caxa se troba un gambeto de boret, negre, usat, una capa de 
panyo, usat, un jaleco nou de cordellats, musco, dos camisolas blancas, dolentas, 
unas calsas de telas, dolentas, unas calsas novas de cordellats, muscas, uns calsons 
de setze, usats, una gorra de barragh, usada. 
ítem, en altre caxa de pi se troba la roba del ús y port de la criada o neboda de 
dit reverent. 
ítern, en la altre caxa de noguer no s'i troba res. 
ítem, en la caxa petita de noguer se troban las scripturas de la rectoria 
ítem, en dit quarto se troba un prestatja. Se troba en dit prestatja los llibres 
següents: Corella;' Vocabolari e~clesiastich;~ lo Flos santorum del[s] pr~fetas;~ la
Istoria del pare Andrada, de la Companyia de Jesús;' la obra de Plens de Domíni~as;~ 
lo Vocabolari de T~rres;~ Institució de sasardots;' Moiteys, Vía Constitucions 
sinodals de Vich;l un Breviarien quart de tot to temps;'" lo Ilibre del doctor Vendrell" 
1. És possible que fos la Práctico de e l  confessonorio, de JAIM~ o t  CORELLA, irare caputxí. 
2. Potser era e l  Vocabularium ecclesiosticom. de RoDRiGD FERNANDEZ DE SANTAELLA. 
3.  Amb e l  t í t o l  de Flos sonctorum h i  ha diverses obres. No sabem quina d'elles era !a inventariada, 
4. Sernbla que era e l  Itinerario hhistoriol que debe guardar el hombre paro caminar o1 cielo. d'A~o~s0 ot  ANDRADE, de la 
Companyia de Jesús. 
5. Segurament era e l  Catechisme postorol de platicos doctrinois y espnituois per tois los diumengei del ony, de JUSEP 
PLENS. 
6. Hi ha la porsibilitat que fos e l  Dictiononum seo thesourus cotolono-lotinur verborum oc phrosium, de PERE TORRE. 
7. Possiblement era La Instrucción de socerdotes. d'A~roti1o DE MOLINA. 
8. Vio socro, de Josi MONTEYS. 
9. Obra que recollia les constitucions sinodais de !a diocesi de Vic, a la qual pertanyia la rectona de Llorac. 
10. Són diverses les edicions del Brevian, llibre que conté els textos de Sofici divi. usat peis eclesiastics. 
11. No sabem quin llibre era aquest del doctor VENDRELL. 
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Faciculus mirre;" un Breviara [sic] en octau de tot lo temps;" Domínicas de 
Caraban;" Ribot;l5 la Font mí~tica;'~ un Diürno petit;" la Semmana sant~; '~  lo Ofio 
de Maria Santíssima, petit;'"ltres llibrets vells. 
ítem, se troba una campaneta. 
ítern, un llit de peu de gall, ab sas po[s]ts. 
ítem, una cortina de estemenya de color de llet, usada 
ítem, un eccehomo sens rnarch. Un altre quadret vell. 
2. En altre quarto, que dóna a la sala, se troba lo següent: un llit guarnit, ab 
quatra vanuas, usadas, tres marfagas, dos coxins, usats, dos matalassos, usats, vuyt 
llansals [sic], entre nets y bruts, los dos nous y los altres usats, tres cuxineras, bru- 
tas, tres tuvalloles, un drap de axugar las mans, sis tuvallons, quatra camissas, 
dolentas, tres estovalles, las unas de mostre de tuvalls y las dos rexadas. 
3. En lo altre quarto de la sala no hi ha res. 
4. ítern, en los quartos de dalt no s'i troba res 
5. ítem, en la cuyna s'i troba un banch gran de fusta, un torrapa de ferro, una 
caldera, usada, un caldaró, usat, paella una, patita, usada. 
6. ítern, en la sala s'i troba una [taula] de pi, vella, dos banchs de pi, vells, una 
cadira de brassos, dolenta. En la aygüera, uns estalvis de Ilautó, alguns plats de 
pissa y de terra. 
7. ítem, en lo sellé s'i troba dos bótas, una de tres carregas, altre de dos. N0.s 
troba res més en la rectoria de Llorach. 
8. ítern, en lo cor de la iglésia de Llorach se troba, segulós: dos corteras, unze 
cortans; ordi: tres corteras, nou cortans; sivada: dotze corteras; spelta: dos corteras, 
sinch cortans; més segulós: quatra corteras, nou cortans. De dit gra, se ha sembrat 
12. Coneixem diverses obres que porten com a t í to i  Foscicolus myrrhae. 
13. Una de les edicions del Breviori eclesiastic. 
14. Sembla que era Sobra titulada Platicos dominicoles y iecciones doctnnoles de los cosos más essencioies sobre los evon- 
gelios de los dominicos de todo e l  ofio, de Josi DE CARABANTES, frare caputxí. 
15. Potser era e l  Camino o la  perfección christinno, de Josr~ RIBOT 1 D'ALEGRE. 
16. Es possible que fos la Font místico y rogiodo delporadís de lo  iglésio. de Fnnac~si BAUCELLS, frare fiancirca. 
17. Un exemplar del Diürn o Diürnoi, [libre religiás que conté les hores menorr. 
18. Amb aquest titol, h i  ha diverses obres. 
19. També amb aquest títol, h i  ha diverses obres. 
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en lo tros de la Font, civada: dos corteras, nou cortans; en lo tros de la Erra, sem- 
brat ordi: una cortera, sis cortans; en lo tros Boratera, sembrat mestall: quatra 
corteras, vuyt cortans y mig. 
9. ítem, li deuhen los de Llorach las missas de conreu: 3 corteras, 8 cortans. 
Hoc factum fuit vel inventum fuit a me, doctore Roderico Coma, presbitere ac 
rectore de Guardia Lada, diocesis vicensis, ac notario publico in dicta rectoria, die 
secunda mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo 
quinquagesimo nono, in presencia dicti dacani. E t  testes sunt loannes Biqsca, pas- 
tor, de Soló, et Raymundus Ferrer, de Guardia Lada. 
In nomine Dei. En lo die segon de novembre de mil set-cents sinquanta-y-nou, 
en presencia mia, notari infra scrich [sic], del senyor daga y dels testimonis infra 
scrits, joseph Caballera, pages, de Granyena, casat ab Madalena Trilla, naboda del 
reverent Ioseph Oliver, difunt, rector que fou de Llorach, dit Joseph Caballera se 
encarrega tot lo de lo inventari de los béns de dit reverent Joseph Oliver que se an 
trobat en aquest mateix die atras dit y prez per mi, notari infra scrit, de lo que 
promet donar compte senpre que convinga. 
Testes Joan Biosca, pastor, de Soró, y Ramon Ferrer, pages, de Guardia Lada. 
De tot lo contengut fas fe y llevo acte jo, doctor Rodrigo Coma, prevere, rector 
de Guardia Lada y notari. 
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